




Sri Cemi Nurmawati: Pengaruh Pengajian Rutinan Terhadap Komitmen 
Melaksanakan Ibadah Salat Fardu (Pada Jamaah Masjid Darul Ihsan di PT. 
Telekomunikasi Indonesia Jalan Japati No. 1 Bandung) 
 
Pengajian rutinan merupakan kegiatan dakwah atau tabligh paling populer. 
Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang berkembang dan maju lebih 
mementingkan financial. Kesejahteraan karyawan hanya diukur dari sudut 
ekonomi, sedangkan dari sudut rohani tidak diperhatikan. Salah satu perusahaan 
yang peduli akan kebutuhan rohani para karyawannya adalah PT. Telekomunikasi 
Indonesia. Melalui DKM masjid Darul Ihsan, PT. Telekomunikasi Indonesia 
mengadakan pengajian rutinan bagi para karyawannya.      
 Tujuan penelitian ini mengetahui adanya pengaruh pengajian terhadap 
intensitas ketepatan salat fardu pada jamaah dan membuktikan adanya pengaruh 
pengajian terhadap jamaah untuk melaksanakan salat berjamaah. 
 Penelitian ini bertitik tolak dari kegiatan pengajian rutinan yang diikuti 
jamaah masjid Darul Ihsan setiap hari senin dan hari kamis akan berpengaruh 
terhadap komitmen mereka dalam melaksanakan ibadah salat fardu. Hipotesis 
yang diajukan semakin giat mengikuti pengajian rutinan, semakin tepat 
melaksanakan ibadah salat fardu, sehingga tumbuh komitmen dalam 
melaksanakan ibadah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. 
Adapun sumber data yang dikumpulkan bersumber pada data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan angket, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan harian, dan 
buku-buku sebagai sumber penunjang. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajian rutinan memberi 
pengaruh terhadap intensitas ketepatan jamaah dalam melaksanakan salat fardu 
dan juga salat berjamaah, sehingga tumbuhlah komitmen dalam melaksanakan 
ibadah salat fardu pada jamaah masjid Darul Ihsan PT. Telekomunikasi Indonesia. 
 
